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内 容 摘 要 
                                         
内 容 摘 要 
彩票经济在中国已经兴起 与此同时 彩票纠纷源源不断 彩票合同作
为购彩人与发行人之间的协议 是促使彩票交易顺利进行的控制器 鉴于此
本文涉足彩票合同研究 全文分为引言 正文和结语三个部分 正文分为五
章  
第一章为彩票合同概述 包括彩票合同概念分析 彩票合同性质分析和
彩票合同特征分析 作者认为 彩票合同的法律性质为特殊的射幸合同 其
具有格式合同 双务合同 有偿合同 不要式合同和诺成合同的特征  
第二章为彩票合同和相类似合同比较 作者详细分析了附条件合同 赌




格设计 并对彩票合同双方当事人的权利义务作了完整论述  
第四章为彩票合同的订立 作者认为含彩票游戏规则的发行公告的性质
为要约 投注行为的性质为承诺 交付彩票和支付票款行为的性质为履行合
同行为 后笔者分析了彩票合同的成立时间和地点问题  
第五章为彩票合同的效力 作者分析了彩票合同的生效要件 彩票合同
的无效和撤销情况 并分析了彩票合同无效和被撤销的后果  
 
 














                                         
ABSTRACTS 
Lottery ticket economy has been flourished in china. But in the same time, 
the disputes of lottery ticket take place now and then. Lottery ticket contract is a 
effective means of lottery ticket economy. for the reason, I take my courage to 
study lottery ticket contract. 
The paper is divided into three parts: preface, text and conclusion. The text is 
composed of five chapters. 
Chapter One is the “overview of lottery ticket contract”. Including the 
analysis of lottery ticket contract’s definition, essence and characters. The 
opinions of the paper are, the legal essence of lottery ticket contract is a special 
wagering contract. The characters of lottery ticket contract are standard, bilateral, 
onerous, informal and promissory contract. 
Chapter Two is “analysis of lottery ticket contract and similar contract ”.For 
the sake of grasping the essence of lottery ticket contract, the author compares 
conditional contract, gambling contract, purchase contract attaching award with 
lottery ticket contract. Including difference and similarity between lottery ticket 
contract and those contracts. 
Chapter Three is “relation of lottery ticket contract”. The thesis stresses on 
analysis of lottery ticket contract’s bodies and contents. It demonstrates the 
scheme of lottery ticket issuer’s and buyer’s qualifications. Then I summarize 
rights and obligations of the two parts. 
Chapter Four is “formation of lottery ticket contract”. The paper insists that 
the essence of lottery ticket offering circular including lottery ticket game 
regulation is offering, the essence of buying lottery ticket is acceptance, the 
essence of delivering lottery ticket and paying lottery ticket money is fulfilling 
behavior. Then I assay the lottery ticket contract’s forming time and place. 

















lottery ticket contract’s valid condition, the condition of invalid lottery ticket 
contract and violable lottery ticket contract. Then I assay the legal consequence of 
invalid lottery ticket contract. 
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引  言 
彩票属于舶来品 作为社会公益事业筹资的工具 1987 年开始引入新中






本还没有规定射幸合同种类 更没有规定彩票合同 现行彩票法规仅有 国
务院制定的 彩票发行和销售管理规则 国家民政部制定的 中国福利彩票
的发行和销售管理办法 国家体育总局制定的 中国体育彩票发行和销售管
理办法 中国足球彩票发行和销售管理办法 以及其他相关部门发布的一
些规定 通知等 不但零散 而且几乎全是管理法 彩票交易法规相当少
这恰恰是造成彩票纠纷泛滥 无法可依的主要原因 本文拟对彩票交易的主


















第一章  彩票合同概述 





从不同的角度给彩票合同界定 其有不同的含义 概括来说 有广义和
狭义之分  
广义上的彩票合同是指一切与彩票经济运行有关的合同 内容涵盖如下
第一 彩票行政合同 包括国家彩票监管部门和发行部门之间 国家彩票发
行中心和各分支机构之间的彩票行政合同 第二 彩票民事合同 包括彩票
发行人和中间商 包括经销商和包销商 之间的彩票销售合同 彩票发行人
和广告部门 公证部门 安全保卫部门之间的各种民事合同 彩票发行人和







此阶段 发行人的主要义务是公布彩票发行公告和游戏规则 交付彩票 其
权利主要是受领彩票合同价款 购彩者的主要义务是支付对价 其主要权利
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彩票真实性 中奖者的主要权利是受领中奖标的 享有隐私权 其主要义务
是履行相关手续  
第二节  彩票合同法律性质 
一 学界观点 
关于彩票合同法律性质 学界研究不多 观点存在很大的差异 概括起
来 有以下几种观点  
一 彩票合同为行政合同 
这种观点以周勇为代表 他将彩票买卖关系归结为行政合同范畴 其理
由有三 第一 虽然购买者直接面对的是彩票承销机构 但这一买卖关系真
正的卖方是 彩票发行中心 而彩票发行中心是民政部和体育总局设立的职
能机构 是行政主体 第二 彩票发行中心发行彩票是筹集社会福利资金
发售彩票对其而言是执行公务 第三 从权利义务来看 彩票销售合同存在
不对等性 仔细研究彩票的发售数量 类型和价格方面 在奖金的比例 等
级和和个奖 高限额等方面 在兑奖手续以及争议处理方面 买卖双方权利
义务存在质的不对等性 正是行政关系具有的不对等性   
                                                        


















学界大多数人都持这种观点 但具体定性又有一定差别 简介如下  
1.买卖合同 
有人认为彩票合同是一种买卖合同 理由是 彩票是一种特殊的商品

















同 赛赌合同 彩票合同等都是射幸合同   
                                                        
 郑骏. 中国彩票亟待立法[J]. 科技导报, 2001, (12): 56. 
 同上  
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二 几种观点的评析 
一 彩票合同是行政合同观点评析 
笔者不同意彩票合同是行政合同的观点   
行政合同或者说行政契约是指行政主体为了行使行政职能实现特定的行
政管理目标 而与公民 法人 和其他组织 经过协商 相互意思表示一致
所达成的协议 行政合同具有以下特征   
1.行政合同当事人中一方必定是行政主体 在行政合同中 一方是从事
行政管理 执行公务的行政主体 另一方是行政管理相对人 且行政主体处
于主导地位并享有一定的行政特权 行政机关凭借国家赋予的优越地位 通
过合同的方式行使行政管理权  
2.行政合同的内容是为了公共利益而执行公务 具有公益性  
3.行政合同以双方意思表示一致为前提 行政主体签订行政合同的目的
是为了执行公务 行政管理相对方则是为了营利  
4.在行政合同的履行 变更或解除中 行政主体享有行政优益权 行政
合同中当事人并不具有完全平等的法律地位 行政机关可以根据国家行政管
理的需要 单方面的依法变更或解除合同 而作为另一方当事人的公民 法
人或其他组织则不享有此种权利  
5.行政合同可以通过行政法的救济途径解决  
对照行政合同的特征 笔者反对彩票合同为行政合同的观点 理由如下  
第一 发行人一方是彩票发行中心 属于民政部或者体育总结下的职能
机构 但这是中国特殊体制的产物 实际上 在外国 许多国家的发行人是
彩票公司 不具有行政职能 国家在特殊情况下也可以是民事主体 国家参
与民事法律关系的地位问题 我国几乎所有的民法教材都认为它是一种特殊
                                                        
 李金祥. 民事合同与民事合同之比较及思考[EB/01]. http://www.law-lib.com/lw/lw_view.asp?no=2019 , 

















的民事主体 在参加民事法律关系后 国家主权者地位暂时退离 与对方当
事人处于平等地位  
第二, 彩票发行中心并不享有行政优益权 彩票发行中心并不能根据国
家行政管理的需要 单方变更或者解除合同  
第三, 解决彩票合同纠纷所适用的法律 在当前主要依民法特别是合同
法的规定解决 并不是通过行政法解决的  
可见 彩票合同为行政合同的观点是不成立的   
二 彩票合同是特殊买卖合同观点的评析 
   买卖合同是当事人双方约定一方交付标的物并移转标的物所有权于他
方 他方受领标的物并支付价款的合同 买卖合同以转移标的物的所有权为
终目的 这是其区别于其他合同的本质所在  
支持彩票合同为买卖合同的理由是,彩票是一种特殊的商品 彩票合同所
完成的交易就是这种特殊商品的让渡 显然 这种观点是错误的 理由如下  
其一 彩民关心的不是彩票这种商品的所有权 因为彩票本身并没有价
值 它不像股票等有价证券那样可以在股市或者柜台交易 获取相应对价
在没有中彩以前 彩民只享有期待权 在中彩结果揭晓后 没有中彩的彩票
就毫无价值 成为一张废纸  
其二 买卖合同要求等价有偿 但彩民通常是一无所获 极少数幸运者
获得巨额奖金 这显然不符合买卖合同的情况  
其三 假设因一方当事人的过错导致彩票合同不能履行 要求发行者把
彩民的 2 元钱退回 可能会有彩民觉得很不公平 他会认为他买的这 2 元钱
的彩票可能是 500 万 而买卖合同履行不能时 以有过错的一方返还原状和
赔偿直接损失为原则 可见 彩票合同也不适用买卖合同的救济规则  
综上 彩票合同不是买卖合同  
                                                        
 江平. 民法学[M]. 北京 中国政法大学出版社, 1999. 669. 
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民 终一无所获这个角度来讲 彩票合同和赠与合同有很大的相似性 但细
加分析就可以揭示出彩票合同和赠与合同质的不同性  
第一 赠与合同必须有赠与的意思表示 是不需要回报的 事实恰恰相
反 根据国家统计局中国经济景气监测中心的调查 购买彩票的人 43.3 的









同 这种分类被英美法系学者称为大陆法系合同的 三大基本分类 根据
民法典成立的合同为民事合同 主要适用于民事主体之间 根据商法典成立
的合同为商事合同 主要适用于商人之间 行政合同上文已有详细说明 于
此不赘  
彩票合同是民事合同 理由如下  
1.彩票合同双方当事人主体地位平等 
                                                        
 佟柔. 中国民法[M]. 北京 法律出版社, 1998. 386. 
 郑骏. 中国彩票亟待立法[J]. 科技导报, 2001, (12): 56. 
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